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Este número do nosso “Caderno Discente” é bastante especial. Muitas das pes-
quisas aqui apresentadas na forma de artigos foram frutos de pesquisa realizada 
durante o curso, apresentadas perante banca examinadora e posteriormente sub-
metidas para avaliação do Caderno. 
  A parceria com os alunos, no sentido de incentivar a submissão dos trabalhos e 
verificar os resultados com o aumento exponencial de submissões, não teria alcançado 
resultados tão significativos se não fossem os professores orientadores do trabalho de 
curso. O árduo trabalho de demonstrar aos jovens estudantes a possibilidade de desfru-
tar de importante canal de publicação tão seriamente cultivado pelo Grupo Tiradentes 
coube a cada professor do curso, e aqui registro um agradecimento especial.
 Também merece destaque aqueles professores que orientaram trabalhos in-
dependentes, sem qualquer vinculação com os artigos científicos de estudantes 
situados no final do curso. O número de submissões aumentou bastante nesse 
item, e isso demonstra a capacidade em pesquisar e em divulgar as pesquisas entre 
estudantes de todos os períodos. A vocação de estudantes-pesquisadores, indaga-
dores e problematizadores é a certeza de construção de uma massa crítica, altiva e 
capaz de dar sua efetiva e sincera função social. Agradecemos aos professores que 
assumiram o papel de orientadores.
 As pesquisas empíricas têm crescido entre os estudantes, o que demonstra uma 
preocupação cada vez mais constante com a prática, sem se esquecer do arcabouço 
teórico que margeia toda e qualquer pesquisa. 
  Certo de que temos mais um número do Caderno Discente, produto do em-
penho conjunto de professores e de alunos, submetemos à comunidade acadêmica 
mais esse resultado para leitura.
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